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Bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran yang penting untuk 
dipelajari karena Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh 
masyarakat internasional. Saat ini dimana situasi pandemi yang tidak 
memungkinkan bagi sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka 
melahirkan situasi pembelajaran dengan cara daring yang baru dilaksankan secara 
massif di Indonesia yang diantisipasi bahwa situasi baru ini melahirkan suatu 
keadaan dimana kesulitan belajar yang berbeda dari sebelumnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor kesulitan belajar Bahasa 
Inggris pada pembelajaran daring yang dialami siswa kelas V SDN 1 Nagri Kaler 
serta upaya untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Penelitian ini menggunaka n 
pendekatan Kualitatif degan jenis penelitian Studi Kasus. Peneliti mengumpulka n 
data dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari 
penelitian ini adalah diketahuinya faktor penyebab kesulitan belajar yang terbagi 
menjadi faktor internal yaitu kurangnya kesehatan, kurangnya minat dan motivas i 
siswa pada pembelajaran. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya interaksi 
antara guru dan siswa ketika pembelajaran daring dan suasana lngkungan rumah 
yang menyulitkan siswa untuk berdiskusi. Selain faktor-faktor tadi terdapat 
hambatan yang membuat pembelajaran daring siswa terganggu seperti koneksi 
internet yang tidak stabil dan sulitnya memahami penjelasan secara tertulis yang 
disampaikan oleh guru ditambah lagi keadaan siswa yang tidak bisa secara real-time 
atau waktu-nyata mengikuti pembelajaran di pagi hari menjadikan siswa hanya bisa 
belajar pada lain waktu waktu. Berdasarkan hal tersebut upaya yang dapat 
dilakukan adalah menciptakan suasana belajar dimana guru dengan siswa dan siswa 
dengan siswa saling berinteraksi dan terjadinya timbal-balik secara waktu-nyata 
dan menerapkan pembelajaran berbasis diskusi online untuk mengatasi kesulitan 
belajar Bahasa Inggris pada pembelajaran daring. 
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English is one of the important subjects to learn because English is the language 
most widely used by the international community. Currently, where the pandemic 
situation does not allow schools to carry out face-to-face learning, online learning 
situations have just been implemented massively in Indonesia, which creates a new 
situation when giving birth to a situation where learning difficulties are different 
from before. This study aims to find out what are the factors of difficulty in learning 
English in online learning experienced by fifth grade students at SDN 1 Nagri Kaler 
and efforts to overcome their learning difficulties. This research uses a qualitative 
approach with the type of case study research. collect data researchers with the 
method of observation, interviews and documentation studies. The results of this 
study are known to be factors causing learning difficulties which are divided into 
internal factors, namely lack of health, lack of interest and motivation of students 
in learning. While external factors are the lack of interaction between teachers and 
students when learning to be brave and the atmosphere of the home environment 
that makes it easier for students to be creative. In addition to these factors, there 
are obstacles that make student learning dare to be disturbed, such as unstable 
internet connections and difficulty understanding written explanations given by the 
teacher plus the situation of students who cannot in real-time or in real-time 
attendance learning in the morning. so that students can only study at other times. 
Based on this, the effort that can be done is to create a learning atmosphere where 
teachers and students interact with each other and there is reciprocity in real time 
and apply online discussion-based learning to overcome the difficulties of learning 
English in online learning. 
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